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ESTRUCTURA	  DEL	  ESPACIO	  AEREO	  
REGIONES	  
CENTROS	  DE	  CONTROL	  de	  RUTA	  Y	  	  APP	  
TORRES	  Y	  OFICINAS	  APP	  
FMPs	  
SECTORES	  /AERODROMOS	  
	  CAPACIDAD	  /	  CRITERIOS!
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CENTROS	  DE	  CONTROL	  
JEFE	  DE	  SALA	  
-­‐Máxima	  autoridad	  y	  responsable	  de	  la	  gesHón	  de	  la	  
sala	  de	  control.	  
-­‐Conﬁgura	  la	  sala	  con	  los	  medios	  disponibles	  para	  que	  
las	  operaciones	  se	  hagan	  de	  la	  forma	  mas	  eﬁciente	  y	  de	  
acuerdo	  a	  las	  normas	  y	  procedimientos.	  
-­‐Decide	  las	  medidas	  de	  control	  de	  aﬂuencia.	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  SUPERVISOR	  
-­‐Proponer	  conﬁguraciones	  de	  acuerdo	  a	  la	  demanda	  
y	  la	  capacidad	  en	  base	  a	  las	  condiciones	  del	  
momento.	  
-­‐	  Proponer	  medidas	  de	  Flow.!
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TECNICO	  DE	  CONTRO	  DE	  AFLUENCIA	  
FMP	  -­‐	  TCA	  y	  	  TEOISTA	  
-­‐Comprobar:	  demanda	  /capacidad/
conﬁguraciones.	  
-­‐Ejecutar	  y	  supervisar	  las	  medidas	  de	  Flow.	  
-­‐Encargado	  de	  la	  fase	  PretácHca.	  
PROCEDIMIENTO	  DE	  CONTROL	  DE	  
AFLUENCIA	  
EQUILIBRIO	  ENTRE	  DEMANA	  Y	  CAPACIDAD	  
-­‐	  Demanda	  -­‐FPLs	  y	  EUROCONTROL.	  
-­‐	  Concepto	  de	  Capacidad	  -­‐AD	  /SECTORES.	  
-­‐	  Capacidad	  máxima,	  sostenible.	  
-­‐	  Capacidad	  declarada.	  
-­‐	  Herramientas	  del	  sistema.	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Monitor de tráfico de un ACC.	
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Sector sin sobredemanda.	
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Sector con sobredemanda.	

CARGA DE TRÁFICO	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Listado de vuelos de un sector. 	

MEDIDAS	  DE	  CONTROL	  DE	  AFLUENCIA	  
MEDIO	  /	  LARGO	  PLAZO	  
Aumento	  de	  conﬁguración,	  Escenarios	  RR	  y	  FL,	  
Regulaciones.	  
CORTO	  PLAZO	  
Conﬁguración	  dinámica,	  RerouHng	  ,	  level	  caping,	  
MDI,	  MIT,	  CP.	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EFECTOS	  DE	  LA	  METEO	  ADVERSA	  
Aumento	  de	  comunicaciones	  por	  Desvíos	  y	  cambios	  
de	  nivel	  
fallos	  en	  la	  frecuencia	  
perdida	  de	  separación	  horizontal	  
invasión	  de	  sectores	  colaterales	  
Aumento	  de	  conﬂictos	  (ﬂujos	  no	  separados)	  
Aumento	  de	  coordinaciones	  con	  colaterales	  
Esperas	  
Cortos	  de	  combusHble	  y	  Emergencias	  
AUMENTO	  DE	  LA	  CARGA	  DE	  TRABAJO	  
DISMINUCIÓN	  DE	  LA	  CAPACIDAD!
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PROCEDIMIENTO	  EN	  CASO	  DE	  
METEOROLOGÍA	  ADVERSA	  
PREALERTA	  	  –	  	  
Informe	  TAFOR	  TS	  CB.	  	  
	  
ALERTA	  –	  
Trend	  TS	  CB,	  Desvíos,	  OMA,	  GPV,	  Reducción	  de	  
Capacidad	  10%	  o	  superior,	  suspensión	  de	  ejercicios	  
militares	  y	  otras	  medidas	  miHgadoras,	  Flow.	  
	  
DESVIOS	  –	  	  	  
EAT,	  AD	  ALT,	  Modif.	  FPL´S,	  nº	  de	  STANDS,	  AD	  
Militares	  disponibles.	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EJEMPLO	  DE	  GESTION	  
Informe	  TCA	  /	  SUP.	  
consulta	  METEO,	  GPV...	  
AeronoHﬁcaciones	  
Avisos.	  
Análisis	  de	  la	  demanda.	  
Procedimiento	  ante	  meteo	  adv.	  
Reducción	  PrevenHva	  de	  la	  Capacidad.	  
Medidas	  Flow.	  
	  Medidas	  en	  Hempo	  real.	  
Posible	  conHngencia.	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